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B. Enkelte Foranstaltninger. 
I. Universitetsbygningens Forskjennelse, Gaver m. m. 
Fuldendelsen af Dekorationen i Universitetets Festsal fandt Sted i 
Sommeren 1896, efter at Figurmaler Erik Henningsen havde fuldført Maleriet 
„ew Scene fra det skandinaviske Naturforskermøde i Kjøbenhavn i 1847 
(Festlig Sammenkomst i Roskilde.) Til Udførelsen af Billedet har der 
saavel i Danmark som fra Sverrig og Norge været laant Malerier og Buster. 
Paa Maleriet findes Portrætter af følgende Videnskabsmænd: Svenskere og Nor­
mænd: Agardh, Berzelius, Conradi, Faye, Fries, Hansteen, Sv. Nilsson, Retzius 
og Thomander. Danske: Bang, Clausen, Eschricht, Fenger, Forchhammer, 
Grundtvig, Johnstrup, Krøyer, Scharling, Schiødte, Schouw, Sibbern, Steen-
strup, Stein, Trier og Ørsted. Se Skizzen næste Side. 
— En i Anledning af Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsens 
70aarige Fødselsdag den 16de Februar 1896 præget Medaille er bleven 
skænket Universitetet af et i den Anledning nedsat Forretningsudvalg. 
— Malerinden Frøken B. Wegmann har for Universitetet udført et 
Maleri af Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen, der er blevet ophængt 
i Rektorværelset. I Rammen er fornævnte Medaille bleven indsat. 
— I Rektorværelset er ligeledes ophængt et mindre Portræt af Pro­
fessor, Dr. H. N. Clausen, en af Figurmaler E. Henningsen tagen Skizze 
efter Constantin Hansens Maleri af den grundlovgivende Rigsdagsforsamling. 
— Ved Skrivelse af 21de November 1895 har Professor, Dr. phil. & juris 
J. L. Ussing tilbudt til Forøgelse af den Universitetet tilhørende Samling 
af arkæologiske Værker ved sin Død at lade de arkæologiske Værker i hans 
Bibliotliek, der maatte være nyttige for bemeldte Samling, tilfalde Uni­
versitetet. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Paa Finansloven for 1894—95 blev bevilget et Beløb af 24800 
Kr. til en Hovedreparation af den Universitetet tilhørende Selsø Kirke, 
medens et Beløb af 2500 Kr. til Opførelse af et Kirkehus, bestemt til 
Aftrædelseslokale for Præsten og Opholdssted for Kirkegangskoner og smaa 
Børn, der skulle døbes, samt til Materialrum, blev forkastet, jfr. Univ. Aarb. 
f. 1894—95 S. 922—23. Paa Tillægsbevillingslovforslaget for 1895—96 blev 
der atter stillet Forslag om sidstnævnte Beløb. I Motiverne bemærkedes i 
den Anledning, at Kirkesynet, efter at Arbejdet med Kirkens Restauration i 
den afvigte Sommer var begyndt, havde stillet Fordring om Opførelse af Kirke­
huset, under Henvisning til, at det efter Synets Mening ikke kunde und­
væres, naar den nu ved Kirkens østre Ende værende Tilbygning, der for en 
Del afhjalp Mangelen af et Kirkehus, overensstemmende med Planen for 
Kirkens Restaurering blev fjernet. I Tilslutning til Synet havde vedkom­
mende Provst, der tillige var Sognepræst for Selsø Menighed — som Annex 
Menighed — indtrængende anbefalet Kirkehusets Opførelse, idet han havde 
fremhævet, at Selsø Kirke manglede et Sakristi og laa meget isoleret i lang 
Portrætterne paa Maleriet: „En Scene fra det skandinaviske Naturforskermøde i Kjøbenliavn 1847," 
1. Sven Nilsson 6. Schiødte 11. Grundtvig 16. Clausen 21. Bang 
2. Berzelius 7. Thomander 12. Fries 17. Johnstrup 22. Hansteen 
3. Schouw 8. Stein 13. Scharling 18. Agardh 23. Eschricht 
4. Sibbern 9. Trier 14. Fenger 19. Conradi 24. Krøyer 
5. Steenstrup 10. Faye 15. Forchhammer 20. Ørsted 25. Retzius 
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Afstand fra andre Bygninger, ligesom lian havde anholdt om, at den nævnte 
Tilbygning ikke maatte blive fjernet, inden et Kirkehus var blevet opført og 
færdigt til Benyttelse. Ogsaa Biskoppen over Sjællands Stift havde fraraadet, 
at den nævnte Tilbygning blev fjernet, inden der var tilvejebragt et nyt pas­
sende Lokale til Erstatning for den ved Opførelse af et Kirkehus eller en ny 
Tilbygning til Kirken paa et passende Sted. Bygningsinspektøren havde lige­
ledes, i Henhold til det oprindelige Forslag til Kirkens Restaurering, anbefalet 
Kirkehusets Opførelse, idet han havde gjort gjældende, at det var uforeneligt 
med den for Kirkebygningens Istandsættelse vedtagne Plan, der gik ud paa 
at føre den tilbage til dens oprindelige Stil, enten at bevare den nuværende 
Tilbygning eller til Erstatning for den at opføre en anden paa et andet 
Sted, jfr. Rigsdagstidende 1895—96, Tillæg A. Sp. 3093—94. 
Bevillingen blev givet paa Universitetets Udgiftspost 9. a. 2., Hoved­
istandsættelser, paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1895—96. 
— Paa Finanslovforslaget for 1896—97 blev der stillet Forslag om et 
Beløb af 3025 Kr. 75 0. til Anbringelse af et Varmeapparat i den Universitetet 
tilhørende Egeslevmagle Kirke. I Motiverne bemærkedes i den Anledning: 
I Sommeren 1892 var det ved Synet over Egeslevmagle Kirke blevet udtalt 
at Synet dels med Hensyn til, at den nuværende Kakkelovn ydede mindre 
Varme end ønskeligt, og navnlig i Betragtning af Kirkens særdeles smukke 
Indre højligt maatte ønske, at en hensigtsmæssig Varmeindretning maatte 
anbringes i Stedet for Kakkelovnen. Da der ikke fra Egeslevmagle Sogns 
Beboere kunde ventes Bidrag til Anskaffelse af et Varmeapparat, havde Sognet 
anholdt om, at Udgiften til Anskaffelsen af et saadant maatte blive afholdt 
af Universitetet som Kirketiendeejer. Universitetets Kvæstor, Konsistorium 
og Sjællands Biskop havde anbefalet Sognets Andragende. Sogneraadet for 
Egeslevmagle Kommune havde erklæret sig villigt til — foreløbig for et 
Tidsrum af 5 Aar — at ligne Udgiften til Anskaffelsen af Brændsel og til 
de øvrige Foranstaltninger til Kirkens Opvarmning ved et Varmeapparat 
paa Sognets Beboere i Overensstemmelse med Reglerne i Lov af 9de Marts 
1893 § 2, 2det Stykke. Da Kirken paa Grund af sin ejendommelige Arki­
tektur, der gjorde den til en af Universitetets smukkeste Landsbykirker, for­
tjente, at der blev værnet om den med særlig Omhu, havde man ment at 
burde optage Forslag om den til Varmeapparatets Anbringelse fornødne 
Bevilling. Udgifterne til dets fremtidige Vedligeholdelse vilde kunne af­
holdes af Universitetets Udgiftskonto 9. a. 1. uden Forhøjelse af denne. 
Af Omkostningerne ved Varmeapparatets Anbringelse vilde ifølge de tilveje­
bragte Overslag 830 Kr. medgaa til selve Apparatet og 2195 Kr. 75 0. til 
Byggearbejder, ialt 3025 Kr. 75 0. Jfr. Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg 
A. Sp. 1023—26. 
Bevillingen blev givet under Universitetets Udgiftspost 9. a. 2. paa 
Finansloven for 1896—97. 
— I Anledning af et af Konsistorium under 12te Maj 1896 til Mini­
steriet indsendt Andragende fra Værgen for Faxe Kirke om, at der, da den 
nylig til Faxe kaldede Sognepræst benyttede de nye Prædiketexter, for 
Universitetets Regning maatte blive anskaffet c. 100 Exemplarer af disse 
Texter til Brug for Menigheden, meddelte Ministeriet i Skrivelse af 22de 
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Juli s. A., at det, i Overensstemmelse med Konsistoriums Indstilling, ikke 
fandt tilstrækkelig Anledning til udenfor Lovgivningens Forskrifter at an­
skaffe Exemplarer af den nye Række Prædiketexter til Brug for Menigheden 
i den nævnte Kirke. 
— Yed Skrivelse af 25de Juni 1896 bifaldt, Konsistorium, i Henhold 
til Indstilling fra Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes Forskjønnelse, 
at der til Flytningen af Prædikestolen i Taarnby Kirke maatte anvendes 
et Beløb af 240 Kr. af den paa fornævnte Konto for Finansaaret 1895—96 
bevilgede Sum. 
— Ligeledes bifaldt Konsistorium under 27de s. M., efter Eforens Ind­
stilling, at der til Anskaffelse af en Sølv-Alterkande til Grevinge Kirke 
maatte anvendes et Beløb af 400 Kr. af samme Konto. 
— Yed Skrivelse af 20de Februar 1896 bifaldt Konsistorium, efter 
Kvæstors Indstilling, at der meddeltes Godsejer E. Tutein til Edelgave i 
Smørum Sogn Tilladelse til, efter Anvisning af Kirkeværgen for Smørum 
Kirke med Hensyn til Gravpladsens Beliggenhed, for et Tidsrum af 40 Aar 
at indhegne en Gravplads paa Smørum Kirkegaard, af Areal 24 • Alen, 
med Ret til deri eventuelt at jordfæste sine Forældre, Partikulier William 
Axel Tutein og Hustru Johanne Tutein, uanset at de ikke høre til Sognets 
Beboere, mod at han til Universitetets Kasse indbetalte en Kjendelse af 1 
Kr. pr. • Alen for hver 20 Aar, altsaa ialt 48 Kr. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1895—96 ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets Skrivelse 
af 29de Juni 1896: Udgifter til Brændsel og Fyrbøderløn ved Kirken i 
Ledøje 167 Kr. 17 0., Godtgjørelse til Præsten i Faxe for Ulemper ved 
Afgivelse af et Jordstykke fra Præstegaarden til Faxe Assistentskirkegaard 
70 Kr., til Anskaffelse af de ved kgl. Resol. af 10de Januar 1896 autori­
serede Kollekter paa Søn- og Helligdage og Bønner i Psalmebogen samt 
liturgiske Formularer for Daab og Nadvere 23 Kr. 25 0., for Istandsættelse 
af Smørum Kirkes Orgel 9 Kr. og Retsgebyrer i Anledning af Skjødet paa 
Faxe Assistentskirkegaard 9 Kr. 41 0. 
III. Forskjellige Sager. 
Det ved kgl. Resolution af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige 
Raads Møder have, ligesom i de foregaaende Aar, været holdte 3 Konsisto­
riums Sal i September Maaned 1895. 
— Rigsdagens Aabningsmøde i Oktober 1895 fandt Sted i Konsistoriums 
Festsal. 
— Ved Skrivelse af 29de Juni 1896 bifaldt Ministeriet efter Konsi­
storiums Indstilling, at de til Udarbejdelsen af en ny Udgave af Samling 
af de for Universitetsforholdene gjældende Retsregler, for saa vidt angaar 
Reglerne om Universitetets Examina, medgaaede Udgifter til Beløb ialt 
1685 Kr. 50 0. afholdtes af Universitetets og Kommunitetets extraordinære 
Udgifters Konto, saaledes at 425 Kr. udbetaltes paa førstnævnte og 520 Kr. 
paa sidstnævnte Konto for Finansaaret 1895—96 og med 418 Kr. paa Uni­
versitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1896—97 og med 
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322 Kr. 50 0. paa Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto for samme 
Finansaar. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1895—96 ere iøvrigt blandt andet følgende Udgifter blevne afholdte: 
Professor, Dr. pliil. Lutken til Dækning af Rejseudgifter som Uni­
versitetets Repræsentant paa Kongressen for Zoologi i Leyden i September 
1895, 500 Kr., Ministeriets Skrivelse af 13de August s. A., jfr. foran S. 112. 
Til Foranstaltninger i Anledning af Udførelsen af det sidste Maleri i 
Universitetets Festsal (Snedkerarbejde ved Stilladser, Udgifter ved Mod­
tagelse og Afsendelse af Malerier og Buster m. v. 429 Kr. 55 0. og 
Fyring i Festsalen 50 Kr.) ialt 479 Kr. 55 0., Ministeriets Skrivelse af 29de 
Juni 1896. 
Fuldmægtig Jansen, Honorar for Ørdning og Opstilling af Universitets-
kvæsturens Arkiv efter Indflytningen i dens Lokaler i Studiestræde, 150 Kr., 
Ministeriets Skrivelse af 30te Juni s. A. 
Honorar til en Vikar under Laboratoriemedhjælper Kjærs Sygdom, 
333 Kr. 30 0., Ministeriets Skrivelse af 27de Maj 1895. 
— Paa Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1895—96 ere blandt andet følgende Udgifter blevne afholdte: 
Professor, Dr. juris Torp til Deltagelse i en litterær Kongres i Dresden, 
400 Kr., Ministeriets Skrivelse af 13de September 1895, jfr. foran S. 110. 
Proprietær J. N. Jensen, Honorar for Assistance, ydet Universitets-
kvæsturen i Landbrugssager i 1895, 500 Kr., Ministeriets Skrivelse af 18de 
December s. A. 
— Paa Finanslovforslaget for 1896—97 blev paa Kommunitetets Ud­
giftspost 1., Underafdeling f., Syge Regensalumners Kur og Pleje, foreslaaet 
forhøjet fra 600 Kr. til 900 Kr. I Motiverne bemærkedes i denne Anledning: 
Medens den med Finansaaret 1881 — 82 indtraadte Forhøjelse af Bevillingen 
med 200 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1880—81 Tillæg A. Sp. 633—34, i Be­
gyndelsen viste sig at være tilstrækkelig, havde der fra Finansaaret 1889—90 
stadig fundet Overskridelse Sted af Kontoen, i Gjennemsnit med 290 Kr. 
43 0. om Aaret, væsentlig paa Grund af, at man havde ment at vise den 
rette Omsorg for Regensalumnerne ved i stigende Omfang at henvise dem 
til Behandling af Specialister, navnlig i Tilfælde af Sygdom i Øjne eller 
Tænder. Idet man derfor nu havde optaget en Forhøjelse af Kontoen med 
300 Kr. til 900 Kr., havde man tillige udtrykkelig betegnet Beløbet som 
anslaaet i Overensstemmelse med den allerede i Anmærkningerne til Finans­
lovforslaget for 1881—82 fremsatte Opfattelse af denne Underkonto. Jfr. 
Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg A Sp. 1037 — 38. Forhøjelsen blev be­
vilget paa Finansloven for 1896—97. 
— I Anledning af et af Konsistorium i Skrivelse af 30te August 1896 
til Ministeriet anbefalet Andragende fra Bestyrelsen for den akademiske 
Skytteforening om, at den Foreningen tillagte Understøttelse af Kommuni­
tetets Midler maatte blive forhøjet fra 400 Kr. til 1200 Kr., blev der at 
Ministeriet stillet Forslag paa Finanslovforslaget for 1896—97 paa Kom­
munitetets Budget paa Udgiftspost 9 med følgende Motivering: »Det under 
Kontoen hidtil opføste Beløb til akademisk Skytteforening 400 Kr., der 
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første Gang blev bevilget ved Finansloven for 1867—68, Rigsdagstidende 
1866—67 Tillæg A. Sp. 513 — 14, foreslaas i Henhold til et Andragende 
fra Foreningens Bestyrelse forhøjet med 800 Kr. I dette Andragende har 
Bestyrelsen anført, dels at Foreningen, der tæller ca. 300 Medlemmer og aarlig 
optager ca. 100 unge Studenter, nden Sammenligning er den Korporation 
indenfor den studerende Ungdom i Kjøbenhavn, som giver sine Medlemmer 
den rigeste Adgang til et Legemet udviklende sundt og frit Liv og derved 
tilfører Universitetet en Kraft, hvis Betydning ikke kan miskjendes, dels at 
Foreningen stadig har maattet kæmpe med økonomiske Vanskeligheder og 
overhovedet kun har kunnet bestaa og gjennemføre sine Formaal ved, at 
dens Bestyrelse til enhver Tid har maatte forstrække Foreningen med 
Midler. Bestyrelsen har derhos med Hensyn til Foreningens økonomiske 
Stilling nærmere bemærket, at Foreningens Regnskab for sidste Regnskabs-
aar, endog med ganske extraordinære Indtægter til Beløb 157 Kr. 96 0., 
sluttede med en Underballance af 1131 Kr. 64 0., og at der ingen Udsigt 
er til, at man selv ved vidt dreven Sparsommelighed paa mange Omraader 
vil kunne formindske Udgifterne, hvorfor en Forøgelse af Indtægterne stiller 
sig som en uundgaaelig Nødvendighed. Det har ogsaa i saa Henseende 
været taget under Overvejelse i Bestyrelsen at forhøje Medlemskontingentet, 
der for Tiden udgjør 75 0. maanedlig foruden 35 0. maanedlig for Del­
tagelse i Gymnastik, men da Foreningens Medlemmer for den allervæsent­
ligste Del ere ubemidlede Studenter, der allerede have Vanskelighed nok 
ved at ofre et Kontingent af 1 Kr. 10 0. maanedlig foruden de andre Ud­
gifter (til Uniform, Skydning m. v.), som Deltagelsen i Foreningens Virk­
somhed medfører, har Bestyrelsen ikke kunnet beslutte sig til et saadant 
Skridt Under disse Omstændigheder anholder Bestyrelsen indtrængende 
om en Forhøjelse af Kommunitetets aarlige Tilskud til Foreningen til 
1200 Ivr., med hvilket Tilskud Bestyrelsen antager at kunne fortsætte 
Foreningens Virksomhed i samme Spor som hidtil uden pekuniære Vanske­
ligheder, mulig endog saaledes, at der — ved undtagelsesvis indrømmet 
Kontingentfrihed eller anden lignende Lettelse — kan forskaffes aldeles 
ubemidlede Studenter Adgang til at deltage i Foreningens Liv. Konsi­
storium har varmt anbefalet dette Andragende til Bevilgelse under Hen­
visning til, at den paagjældende Forening virker paa en for den akademiske 
Ungdom i mange Henseender meget velgjørende Maade og hertil kan man 
ganske slutte sig, hvorfor mau ønsker den paagjældende Bevilling given«. 
Jfr. Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg A Sp. 1047—50. Folkethingets 
Finansudvalg tilraadede at nægte den foreslaaede Forhøjelse ved Finanslov­
forslagets 2den Behandling, jfr. Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg A Sp. 
329—30 og 497-98. 
— Paa Finanslovforslaget for 1894—95, jfr. Rigsdagstidende 1893—94 
Tillæg A. Sp. 1007—8 var der under Kommunitetets Budget opført et Beløb 
af 54400 Kr. til Indretning af et Gymnastikhus for Studerende og til 
disses Undervisning i Gymnastik*). Ved Forslagets 2den Behandling i 
*) Angaaencle de tidligere Forslag om Opførelse af et Gymnastikhus, jfr. [Jniv. Aarb. 
f. 1892—93 S. 307—8. • 
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Folkethinget udgik det, optoges derefter i Landsthinget, indtil det, efter For­
slag fra det af begge Thing nedsatte Fællesudvalgs Flertal udgik af Finans­
loven, jfr. Rigsdagstidende 1893—94 Tillæg B. Sp. 293—94, 447—48, 
1087—88, 1359-60, 1801—2, 1817-18, 1873-74, 2041-42, 2129—30 og 
2139—40. I Finanslovforslaget for 1895—96, jfr. Rigsdagstidende 1894—95 
Tillæg A. Sp. 935—38 optoges som Udgiftspost 14 »Til Gymnastikøvelser 
for Studenter 4000 Kr.«, idet Gymnastikundervisningen tænktes indrettet i 
et lejet Lokale. Yed Finanslovforslagets 2den Behandling i Folketinget 
udgik dette Beløb, jfr. Rigsdagstidendende 1894—95 Tillæg B. Sp. 369—70 
og 515 — 16. 
Under 28de Juni 1895 udbad Ministeriet sig Konsistoriums Erklæring 
dels over et Andragende fra Gymnastiklærer, Cand. polyt. N. H. Rasmussen 
om, at der fra Statens Side maatte blive ydet ham en aarlig Understøttelse 
paa 2000 Kr., for at han kunde blive sat i Stand til i sit Gymnastikinstitut 
at oprette Fripladser for 125 Studerende, som da skulde have Adgang til 
Gymnastikøvelser gratis i det nævnte Institut 2 Gange ugentlig i 8 Maa-
neder aarlig, dels over et Andragende fra Krigsassessor Poul Petersen om 
en aarlig Understøttelse paa 2000 Kr., imod at han, hvis Institut ikke var 
beregnet paa den mandlige Ungdom, gav den studerende kvindelige Ungdom 
i Kjøbenhavn fri Adgang til gymnastiske Øvelser 2 Gange ugentlig i 8 
Maaneder af Aaret. 
Konsistorium udtalte i Skrivelse af 9de Juli 1895 til Ministeriet, at 
det kunde sympathisere med et Forslag om en Bevilling til Fripladser for 
Studerende, hvorved disse sattes i Stand til at søge de Institutter, som 
mest maatte tiltale og ligge bekvemmest for dem; men at man ingenlunde 
kunde linde den omspurgte Bevillingsform heldig, hvorved der gaves Tilskud 
til enkelte bestemte Institutter. Derved vilde kun de Studerende, der boede 
i større Nærhed af disse Institutter, komme til at nyde godt af dem og 
derhos kun faa Adgang til at øve den Art Gymnastik, som vedkommende 
Institut praktiserede, hvilket formentlig i høj Grad vilde indskrænke Gavn­
ligheden af den ydede Understøttelse. Dertil kom, at det dog vilde være 
lidet heldigt at yde en Bevilling paa 2000 Kr. til Fripladser, naar de Studerende 
ikke virkelig søgte disse. Bevillingen burde derfor i hvert Fald gives med 
et Beløb for hver Student, som virkelig søgte Fripladserne. Derhos maatte 
bemærkes, at en Adgang til Gymnastik 2 Gange ugentlig for 125 Studerende 
efter Konsistoriums Skjøn i Betragtning af det samlede Antal Studerende 
var et forholdsvis ringe Gode for en forholdsvis stor Sum. Hvad særlig 
angik Krigsassessor Poul Petersens Andragende om en aarlig Understøttelse 
af 2000 Kr. for at give den studerende kvindelige Ungdom i Kjøbenhavn 
Adgang til gymnastiske Øvelser, fandt man saa meget mere Grund til at 
fremhæve de anførte Betænkeligheder ved denne Bevilling, som der manglede 
en Statistik over Antallet af den kvindelige studerende Ungdom, — som 
for Tiden antoges at udgjøre et Antal af c. 70, — der kunde forventes at 
ville søge de omspurgte Øvelser. Naar de ansøgte Bidrag sammenlagdes, 
vilde de udgjøre 4000 Kr.; men for et saadant samlet Beløb maatte der 
formentlig kunne opnaas mere end det, som blev tilbudt at de to Andragere. 
Fjndelig bemærkede Konsistorium, at det, for saa vidt Ministeriet skulde bi-
Uiiiversitetets Aarbog. 3 t 
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falde Ansøgningerne og Bevillingerne blive givne paa Finansloven, vilde 
være rede til at yde sin Medvirkning ved Fripladsernes Bortgivelse. 
Paa Finanslovforslaget for 1896—97 blev der paa Kommunitetets 
Budget under Udgiftspost 14 stillet Forslag om et Beløb af 4000 Kr. »til 
Stipendier til Gymnastik øvelser for Studerende ved Universitetet, den poly­
tekniske Læreanstalt, den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og lignende 
højere Undervisningsanstalter i Kjøbenhavn«. Ministeriet bemærkede i 
Motiverne, at det fremdeles maatte anse det for ønskeligt, at der fra Statens 
Side gjordes noget for at skaffe den voxne studerende Ungdom lettere Ad­
gang end hidtil til Gymnastikøvelser og derfor atter havde optaget et For­
slag til en Bevilling i saa Henseende. Dette Forslag afveg fra de tidligere, 
dels ved at aabne en større Kreds af Personer Adgang til at nyde godt af 
Bevillingen, dels ved at give de Vedkommende fuldstændig fri Raadighed i 
Retning af Valg af den Gymnastikundervisning, der med Hensyn til Lærer, 
System eller Lokales Beliggenhed maatte tindes mest egnet for dem. Ved 
Hjælp af den foreslaaede Bevilling paaregnede man at kunne give et be­
tydeligt Antal ubemidlede Studerende gratis Adgang til Gymnastikøvelser 2 
Gange ugentlig i 8 Maaneder af Aaret. Stipendierne agtedes uddelte efter 
Forhandling med de vedkommende Undervisningsanstalter. Jfr. Rigsdags-
tidende 1895—96, Tillæg A. Sp. 1053—56. Et Flertal af Folkethingets 
Finansudvalg forslog ved Finanslovforslagets 2den Behandling i Folkethinget, 
at Beløbet udgik, jfr. Rigsdagtidende 1895—96 Tillæg B. Sp. 329—30 og 
497—98. 
— Yed Skrivelse af 19de April 1895 indsendte Konsistorium til Kirke-
og Undervisningsministeriet et Andragende fra 32 Studenter og Kandidater, 
der paa Sessionen i Efteraaret 1894 vare blevne udtagne til Krigstjeneste 
ved forskjellige Vaabenarter, hvori de udtalte deres Beklagelse over, at de 
senere vare bleve overflyttede til Tjeneste ved Ingeniørregimentet. Konsi­
storium henledte Ministeriets Opmærksomhed paa den uheldige Stilling, der 
vilde indtræde for de Studerende ved at faa den i Almindelighed længere 
Tjeneste ved ingeniørerne, hvorved Værnepligten vilde blive særlig besværlig 
for de Studerende, og androg om Ministeriets Medvirkning til at fremkalde 
en forandret Ordning. 
Under 2den September 1895 tilstillede Kirke- og Undervisningsmini­
steriet Konsistorium Gjenpart af en Svarskrivelse af 22de August s. A. fra 
Justitsministeriet til bemeldte Ministerium, hvori Justitsministeriet, i Anled­
ning af Henstillingen om en forandret Ordning af det paagjældende Forhold, 
bemærkede, at der fra fornævnte overflyttede Studerende maatte undtages 
de, der havde erholdt Vedtegning til en af Klasserne E. K. 9. efter allerh. 
Anordn, af 24de August 1894, samt iøvrigt udtalte følgende: 
»Foranlediget heraf skulde man, med Bemærkning at Fordelingen af 
det paa Sessionen udskrevne Mandskab helt igjennem er foretaget overens­
stemmende med kgl. Anordn, af 24de August f. A. 2det Kapitel og den fra 
Krigsministeriet modtagne Rekvisition, til behagelig Efterretning herved 
tjenstlig meddele, at Krigsministeriet, med hvilket man har brevvexlet 
over Sagen, har udtalt, at det ikke havde ventet, at det til Fyldestgjøreise 
af det i sammes fornævnte Rekvisition opgivne Antal ialt 61 Arkitekter, 
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Postassistenter, Studenter o g Polyteknikere til Ingeniørregimentet, skulde 
blive nødvendigt at medtage saa mange Studenter som sket, og at Krigs­
ministeriet, hvis det havde forudset, alle de til Klasserne E. K. 1—8 ud­
skrevne Studerende vilde blive tildelte Ingeniørregimentet, maatte have 
ønsket Fordelingen anderledes, da det heller ikke er i Hærens Interesse, at 
en stor Del til Sekondlieutenantselever egnede Værnepligtige udgaa af de 
øvrige Afdelingers Eekrutmasse til Fordel for en enkelt Tjenestegren. Efter 
at de ommeldte Studerende nu imidlertid ere tildelte Ingeniørregimentet, 
sér Krigsministeriet sig ikke i Stand til at give noget Tilsagn om, at der 
ikke blandt dem vil blive udtaget Befalingsmandselever, idet det dog sam­
tidig har oplyst, at der hidtil aarlig har meldt sig et tilstrækkeligt Antal 
Frivillige til Uddannelse som Korporalselever og Underkorporalselever ved 
oftnævnte Regiment, saa at det ikke er sandsynligt, at det iaar skal blive 
nødvendigt at udtage saadanne Elever blandt de Regimentet tildelte Stude­
rende, der ikke ønske denne Uddannelse, hvorimod det er muligt, at enkelte 
kunne blive udtagne mod deres Ønske til Uddannelse i Sekondlieutenant-
skolen, dog at Sandsynligheden herfor — under Hensyn til at der ved Regi­
mentet. kun udtages et ringe Antal Sekondlieutenantselever og at der plejer 
at melde sig det fornødne Antal egnede frivillige, — kun er ringe, og i 
hvert Tilfælde langt ringere, end den vilde have været for de Paagjældende, 
hvis disse vare blevne indkaldte ved noget af de andre Yaaben. 
Med Hensyn til den fremtidige Ordning af dette Forhold, har Krigs­
ministeriet, paa den dertil ved denne Sag givne Foranledning, paa den fra 
oftnævnte Ministerium modtagne Oversigt over det Antal Haandværkere 
m. fL der for næste Aars Rekruttilgang kræves til de forskjellige Tjeneste­
grene for Hærens Vedkommende, ganske frafaldet Kravet om, at der særlig 
tildeles Ingeniørregimentet Studenter, hvilket Justitsministeriet har bragt til 
Udskrivningsvæsenets Kundskab ved Cirkulære af D. D. § 3 jfr. § 4, hvoraf 
nogle Exemplarer følge hoslagt«. 
— I Skrivelse af 30te August 1895 anbefalede Konsistorium et fra 
Ministeriet til Erklæring modtaget Andragende fra Professor, Dr. phil. 
Warming og Lektor, Dr. phil. Rostrup som Medlemmer af Bestyrelsen for 
den botaniske Forening om, at der maatte blive bevilget et Beløb af 500 
Kr. til en botanisk Undersøgelse af Færøerne i 1896. I Andragendet var 
bemærket, at disse Øer ikke vare blevne undersøgte i botanisk Henseende, 
siden Lektor Rostrup og Professor Feilberg i 1867 foretog en saadan Under­
søgelse, og flere af Øerne havde vistnok aldrig været undersøgte af nogen 
Botaniker. Der ønskedes derfor sendt 2 danske Botanikere op til Færøerne, 
nemlig Cand. mag. F. Børgesen, der allerede i 1895 for egen Regning var 
rejst derop for at paabegynde Undersøgelser af Havalge-Vegetationen, og 
Cand. mag. Ostenfeld Hansen, der for Tiden var Assistent ved Dybliavs-
expeditionen til de arktiske Farvande omkring Grønland. For disse to 
Botanikere vilde der kunne paaregnes nogen Støtte hos Generalstaben, der 
i de nærmeste Aar vilde opmaale og kortlægge Øerne, navnlig ved Tilladelse 
til at rejse med dennes Baade. Den botaniske Forening vilde kunne stille 
150 å 200 Kr. til Raadighed for Undersøgelsen, og den i 1886 af Botanikere 
grundlagte »Botaniske Rejsefond« formentlig lige saa meget. Andragerne 
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tilføjede, at det rimeligvis vilde vise sig ønskeligt, at der ligeledes i 1897 
eller et af de nærmest følgende Aar sendtes en Expedition af et Par Bota­
nikere til Færøerne, men at det var umuligt allerede nu at lægge nogen 
bestemt Plan herfor. Paa Finanslovforslaget for 1896—97 blev under Kom­
munitetets Udgiftspost 15 stillet Forslag om et Beløb af -500 Kr. til en 
botanisk Undersøgelse af Færøerne i 1896, jfr. Rigsdagstid. 1895—96 Tillæg 
A. Sp. 1053—54. Bevillingen blev given paa Finansloven for 1896—97. 
— For Finansaaret 1895—96 blev der bevilget forhenværende Prosek-
tor i Anatomi, Cand. med. N. Ii. Finsen en Understøttelse paa 2000 Kr., 
for at han kunde blive sat i Stand til at ofre sig udelukkende til Fort­
sættelse af sine Undersøgelser over Lysets Indvirkning paa den menneske­
lige Organisme, jfr. Univ. Aarb. f. 1894—95 S.* 925—26. 
I Anledning af et fra Ministeriet under 3die August 1895 mod­
taget Andragende fra Kandidat Finsen om en 2aarig Understøttelse paa 
2000 Kr. til Fortsættelse og Fuldendelse af Undersøgelser og Studier i for­
nævnte Øjemed, indsendte Konsistorium under 21de Oktober s. A. til Mini­
steriet en Erklæring fra det lægevidenskabelige Fakultet, hvori dette ud­
talte, at det ansaa de Fænomener, som Kandidat Finsen havde gjort til 
Gjenstand for sine Undersøgelser for saa vigtige, at der var al Grund til 
at støtte Forsøg, der tilsigtede at opklare dem, og at Fakultetet, da Kan­
didat Finsen for et Aar siden havde søgt om Understøttelse, havde anbe­
falet hans Andragende, blandt andet fordi han da allerede havde vundet 
adskilligt, ogsaa praktisk anvendeligt Udbytte ved sine tidligere Studier paa 
samme Omraade; kun havde Fakultetet da henstillet, at man, for ikke strax 
at blive bundet til en fleraarig Understøttelse, foreløbig skulde tilstaa denne 
for eet Aar. Da det imidlertid ikke kunde ventes, at Kandidat Finsen 
skulde være i Stand til at forelægge synderlige Resultater af de fortsatte 
Undersøgelser efter den forholdsvis korte Tid, 1 Aars, Forløb, i hvilken 
han havde nydt Understøttelse, og da han ved de fremsendte Bilag havde 
godtgjort at have arbejdet med Udbytte i dette Aar, anbefalede Fakultetet 
ham nu til fortsat Understøttelse i Henhold til hans Ansøgning. 
Efter Konsistoriums Indstilling blev der til 2den Behandling i Folke-
thinget af Finanslovforslaget for 1896—97 paa Kommunitetets Budget stillet 
Forslag om en 2-aarig Bevilling paa 2000 Kr. aarlig, jfr. Rigsdagstidende 
1895—96 Tillæg B. Sp. 329—32. Forslaget blev tiltraadt af Folkethingets 
Finansudvalg og bevilget paa Finansloven for 1896—97. 
— I Anledning af et fra Kirke- og Undervisningsministeriet modtaget 
Andragende fra Premierlieutenant O. Olufsen om en Understøttelse til en 
videnskabelig Expedition til Centralasien, bemærkede Konsistorium i Skri­
velse af 24de Oktober 1895 til Ministeriet, at det maatte fraraade, at der 
af Kommunitetets Midler søgtes bevilget Bidrag til en Expedition med for­
nævnte Øjemed, der ikke blot laa udenfor Kommunitetets fundatsmæssige 
Formaal, men heller ikke kunde ventes at ville være af umiddelbar Interesse 
for vort Land, idet den ikke stod i en saadan naturlig Sammenhæng med 
Danmarks geografiske Stilling og statslige Forbindelser som den af Kon­
sistorium i sin Tid anbefalede videnskabelige Expedition til de arktiske 
Farvande omkring Grønland. 
